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DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISl:ERIO DE LA GUERRA
-
REALES ORDENES
PARTE OFTICIAL Oficinas Militares D. Enrique FerDández de Zsndrera, queV. E. rémitió lÍo esta Ministerio con !!IU escrito de 10 del
actual, y en cuyo -documento se hace constar que el intere-
sado se enouentra en disposisión de prestar servicio acti-
vo, el Rey (q. D. g.)~ yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que desde 1.0 del 00-
rriente mes, quede el mencionado oficial en situaoión de
excedente, con el sueldo asignado á los de diaha situación,
con arreglo á lo consignado en real orden de 17 de noviem~
bre de 1898 (D. O. nÚM. 257), yocupe puesto entra los de su
clase para obtener destino de plantilla cuando por turno le
corresponda. .
De- real orden lo flign á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardA á V• .ID. muchos afias. Ma-
drid 18 _de febrero de 1899.
OOBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva y Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Inspector de la Caja general de Ultramar.
--.
SECCIÓN DE :msrrADO MAYOR Y -CAUPA1lA
DEElTINOS
.Illxcmo. ·Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ªyudante de órdenee del general de diviBión D. Ricardo Oro
tega y Diez, de cuartel en esta plaza, al primer teniente de
Caballería, con destino en las Secciones de ordenanzas de es·
\e Ministerio, D. Gonzalo Rivera y Urtiaga.
De real orden lo digo á V. E. para su coneoimiento y
demás efe9tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Oapitán aanera! de e astilla la Nueva J Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--EXCEDENTKS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento'
facultativo sufrido por el oficial l. o del Ouerpo AUxiliar de
~_ © Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Oircular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que á los reclutas que tengan en tramitación
recursos de excepción, no resueltos _por falta de la justifica- -
ción á que se refiere el arto 126 de la ley de reclutamiento y
reemplazo del ejército, se les expida licencia trimestral sin
goce de haber; siendo llaT?sdos á :filas los que carezcan de
dereoho á la excepción alegada, tan pronto recaiga el acuer-
do, y aJ terminar la licencia, aquellos cuyo expediente no se
hubiera resuelto, pasando á la situación que les correspon-
da los que acreditaran su derecho á ella.
De real ordan lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Juan Garcia Barrero. corneta del ditmelto batallón Cazadores
de Alfonso XIII núm. 24, en eúplicl:\ de su licencia absolut~
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por haber cumplido cuatro afios en filas; y teniendo en cuen-
ta qoo si bien sentó plaza en el regimiento Inftluteria de
Sabaya núm. 6 en V' de octubre de 1894, no ha servido en
Ultramar los cuatro años qu.e preceptúa la real orden da 12 .
de agosto de 1897, y que ha variado 01 conl1epto en que sir-
ve por el número obtenido en el sorteo de }¡ia de eu reempla·
ZO, la Reina Regente del Reino, en nombr:e da su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha teaido á bien desestimar la peti-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para BU cunocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 20 de febrero de 1899•.
OORlUilA.
Señor O~pitán general de.CalltillaJa Nueva y Extremadura.
MATRIMONIOS
Oirmdar.~Excmo. Sr.: Habiendo cesado las causas que
aoonsejaron ae dictase la real orden de 18 de agosto de 1897
(D. O. núm. 185), por la que se dispuso no se proveyera de
la fe de soltería á los individuos de un reemplazo, hasta
tanto pasaran ti la situ'ación en que, según el arto 12 de la
ley de reclutamiento, les debía ser expe~ida, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer queden de nuevo en
vigor las prescripciones de dicho arto 12 y del 8.o del regla-
mento para la ejecución de la ley, expidiendo á los indivi·
duos el certificado de solteria a medida que cumplan los
plazos que dichos articulos determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yo
demAs efectos. Dios guarde á V. 11. muchos años. Ma-
Madr41 20 de febrero de 1899.
OORREA
Sefior.....
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En viBta de la consulta hecha por V. E. á
este Ministerio en 7 de enero último, acerca de la situación
qua corresponde á los reclutas Marcalino Arranz Acabes, Vic-
tor Manso Delgado y Pablo Bartolomé Garcia, que pertene-
oientes al 2.0 regimiento de Zllpadores Minadores, sin ins-
trucción militar por hallarse con licencia ilimitada por ex-
ceso de fuerza, y declarado el último excedente de cupo, fue-
ron destinados á la Brigada Topográfica de Ingenieros por
rl:181 orden de 29 de diciembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 292), la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver manifies.
te á V. E. deben ser alta los dos primeros en dicha Brigada
donde rscibirán instrucoióra militar y pasar desde luego el
Pablo Bartolomé Garci8 al Depósi~o de la Zona de que pro-
cede en BU nueva situación de exoadente~de cupo, siendo
por tanto baja. en~cuerpo activo.
De real orden lo digr.t á V. E. para I5U conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á:.V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
OO:aRlllA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
[!-+o'tlD.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viatl.(de las instancias que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 y 26 de diciembre último, en las que los
capitanes de Artillería D. Lucasl!rlasot y Matamoros y Don
Aureliano Est-eban'1 Abella, solicitaban mejora de recompen· .
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sa por sus servicios de campaña en Puerto Rico, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo coa lo informado por el CllpitAn general que fué
de la isla durante las operaciones á que se refiH'en los recu-
rrentes y por resoluoión de 15 del actual, ha tenido á bien
(;oneederltls la cruz de 1. a clase del Mérito Militar con dia-
t.intivo rojo, }Muaionada, en vez de la de igoal clflJ§e, Orden
y distintivo sin pensión, que se les otorgó por real orden.de
26 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 181).
Da real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afíps. Madrid
20 de febrero de 1899.
OORREA.
Safim: Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista da lo expuesto á esta Ministerio
por el General en Jefe del ejército de Cuba en 25 de junio
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reins Regen·
ta del Reino, ha tenido á bien aprobar que la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo rojo, que se conce-
dió por real orden de 17 de enero próximo pasado (D. O. nú-
mero 15), al primar teniente D. Autonío Bernández y Mais, se
considere conceiIida dentro de su actual empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
:irld 20 de febrero de 1899.
Sañor....
- ..
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
MAT!1RIAL DE.ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la propuesta
de inutilidad de armamento formulada por el Parque de
Artillería de Oádiz, cuya relación valorada importa 2.077
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooiw.leJúo Y
demás efectoJi1. Dios guarde ir, V. E. muchoa años. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
Señor Oapitán~general de Sevilla '1 Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad formulada 'por el Parque de Artillería de
esa plaza, de diversos fusiles modelo 1871, cuya relación va-
lorada importa 149.467'15 pesetas.
De real orden lo digo t\ V. ID. para su conocimiento Yde-
más ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
deiébrero de 1899.
Señor Oapitán general de Valenoia.
-...-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del oficio núm. 25 fecha 3 dé!
actu:ll, dirigido á este Ministerio por el coronel director de
la fábrica de Trubia, solicitando se conceda al capitán de la .~
misma D. Enrique Martinez y Uría, la gratificación de 1.~~
pesetas á partir del dLa 1.0 de agosto del afio pró8:imo, pllSl:"W
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CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regtlnte del R~ino, ha tenido á bien destina.r de plantilla
á prestar sus Eervioios en la AGa.demia de. Ingenieros, á los
soldados que se expresan en la siguiente relación, que da.
principio con Joaquín Mesaule y Morales y termina can Fran.
cisco Algar Bolívar, en la aotualidad destinados en los regI-
mientos que en la misma ss indioan; debiendo oausar el alta
y baja oorrespondiente en In revista del me!! próximo, y
ef'!ctnsndo el viaja por cuenta del Estado los que tengaD
que ve.rjfic~rIl'.
De r"al orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y
demé.s ef~cto'. mos gUl1l'de ti V. E. muchos añtJs. Madrid
20 de febrero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectol2. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, seguuda y ootava
regiones.
CORREA
SECO IÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
ns Regenta del Reino, l1a tenido á bien destinar al octavo y
primer Depósito de r88\!rva de Ingenieros respectivll.ments,en
esta situación, al primer y segundo tenienta da la e!!(l~la de
reserva retribuida de dicho cuerpo D. Valentín Alonso Mon·
tero y D. Faustillo Conde de mego, repatriados de Ouba con, . 1 Ar '
el primer batallón del teroer regimiento de Zapadores Mina- Satíor Oapltán genera de agon.
dores y oon lioencia el primero en la Corutía y el segando en jSeñores Capitanes generales de la primar.., segunda y
esta oorte, en cuyos puntes fijarán Sll reside~oia. regiones. .
do, en legar del ].0 de septiembre del mismo año, que le
asigna la real orden de 19 de diciembre 'Último (D. O. nú·
mero 284), en atención tí haber prestado sus servicioR !:lO
el expresado esta.blecimiento el referitio oficial á partir
de la primera de las oitadas f~cha"!, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reinn Regente del Reino, ha tenido a bien dis-
poner ee abone al r~fericlo oficial}1\ gratificación de 1.500
pesetas á partir del dia 1.0 de sgosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas t'fectoli'. Dios guarde á V. E.omuohos afias. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
Señor Ordenador de pagus de Guerra.
Relación que se cita
:KOMDRES ne~t-illO actual
CORREA.
Joaquín Mfl!'Bule Morales .•••••••.••••..••
:Fernando Mol~roAguado•...••••.........¡Gllmers!ndo BIlbsrlt'm Fraile•••...•.......
AmbroS1o Agudo Manzaneque••... " •...••
LUls NOl'162ll. Gonzalo .•..•.••••........•. Prim!ir regimiento de Z,pa1lores Minadorea.
Frand~oo Manu.n~doLópef•••.•••.•.••.••
'Bautista Colomer Oanosa.•• , ..••.•..... '.
Hilarío Selma Guerola ...•••••...•.......
Federico S&lriell;o Pérez .
Oiriaoo Plsza Pérez ..•••••....•••••••...• t
Soldados••. , ••• , •••.•. , •• Vioente Parsndela Gómez ••••••.•••• ~ ...•
Oc.ndelarifl Si1~8 G&ro~a ••••••••••.•••••••.Segundo regimiento de Zapadores Mioadores.
Modesto Ol1bamlles PrIeto •••••••••.•.•••• J'
Jesús Fernández Gll.Ycia •••. '.' •••• , •••.••
M:;riauo Expó~ito y Expósito••••••••..••••
Rllfa>:ll Gor..zález Jer¡ z••••••••• , •••••••.••
Rafafl CarmoDa Luque•..••••.••••...••.
An8l!lt~Rio B~zao ; T ., ~ Z
Paciro Marcelino. •. .• . . . . . • . . •. • . • . . . . • . • arcer i'egllll.lento He apadorea Miulldoree.
.J: sé Maria IDJ' p6sito ••••••••••••..•••.••.
Francisco Algar Bolivar•..••••.•.........
l, __--'-1 ~__~~o==o~
Madrid 21 de lebrao dtl 1899.
."l'$O ,
LlO8JNOIA8
Ex:r.mo. Sr.: AcoflU~ndoá 1" soliritfl,do por el capiMn
de Ingenieros, regresado de Ouba yen situaoión de exceden-
te, D. Fermín de Sojo y Lomba, el Rey (q. :f>. g.), yen eu
nombre la Reina Regenta del Reino, se ha servido concederle
dos meses de licencia para Nizll y Paria (Franoia), .con suje-
oión á lo Establecido en las in8trucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132), á fin de qlle pueda arreglar aSllntos
propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero dll1899.
COR:!tn
Señor Capitán general de Bl1rgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Gl1erra.
• •
MATERIAL DE INGENImROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino. se ha s.elvido aprobar la propuesta
eventual del material de Ingenieros qU'3 V. E. cursó en 4 del
'19~ . D. o. n~. 40
corriente. y que tiene por objeto llevar acabo la reconstrul!-
ción urgente de una pequeña cuadra en el cuartel de San Gil
'de esta corte, ohr.. cuyo importe alcanzará á 4.220 pesetas y
por lo que se obtendrá 18 a8ignación necesaria haoiendo baja
de igual cIJ.ntidad a la asignada en preSUpUtl8to de inver-
sión por reparaciones en el cuartel de Vicálvaro (núm. 14
del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. g. mnohos afios. .Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán ganeraI de Castilla la Nueva y Extremadura.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I"~
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reconstrucción
de Una cuadra en el cuartel de San Gil de esta corte, que
V'. E. aoompañaba á 8U esorito fecha 4 dól mes actual, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg<>nte del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto
importante 4.220 peFetss, será oargo á la dotación del Ul8tt.-
rial de Ingenieros del presente ejercicio, deducimdo al pro-
pio tiempo 18s obras que lo constituyen comprendidlis en la
olasificación 4.8. del artioulo 64 del reglamento para las que
tiene á su cargo el cuerpo de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E; para 6U conncimiento y
demás efectos. Dios ~uar,ie á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán gemrl11 de Cs.stilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ord'lnador de pagos de Guerra.
.......
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de v(irj~ción de garifas
en las prisiones militarf8 de eBa plaza, que V. E. remitió
ti. este Ministerio en 4 del a'toal, l~ Reina Regeute del Uei-
no, en nombt8 de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido ti. hien aprobar el referido pl'oyect'J y disponsr que su
presupuestío, importante 2.620 pesetas, sta cargo:ü material
de Ingenieros.
De real orden lo di~o á v. B. para en oonooimifnto y
demá;¡ efectos. Dios gUltr:ta á V. E. muchos afias. Ma-
.dl'id 20 de febrero de 1899.
CORREA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Sefio! Ordenador de pagos de Guerra.
...
ZONAS POLÉMICAS
Exomo. Sr.: En viEta de lo manifestado por V. E. en
IIU escrito fecha 5 d".t .actual, al cursar la instancia promovi-
da por D. Franoisoo PeJ'ís Jleucheta, en fltlplica de Pflrmiso
para construir un aljibe y nn molino de viento en una finca
de eu propiedad, situa.Ja en la. 2.a zona del Castillo de Mont-
jnlrh rle A,lll p}¡¡z~, el Rty (q. D. g.1, yen su nombre la. Rei-
na H."ll'"nte (1('11 R~ino, ha tenlt1.n á bien Moader á lo solicita-
do, l'llelUVre que lto¡,j Obrl.l8 I:l(:l ~jul:ltliln á 10 qua inllil:an los pla.
nos prélsentadoll, debiendo éstas empezarse y qa.dar termi-
nadas dentrtt del plazo de un año á contar dala ffichlt de eefa
coneefl.ión y quedando en teda tiempo suj,tail á las presorip-
ciones vigentes ó á 18s que en lo sucesivo se dictan sable
construcoionfs t>n las zonas polémicas de las plazas da gue.
rra. _
De real orden lo dígoá. y, E. par.:¡. su t:l9l10clroiento y
•
demaa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1899.
CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
... -
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERV'[CIO~ ESPECIAt'm8
ABON03 DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que el Capitán
geneml de Cuba. cursó á este Ministerio en 30 de mayo últi-
mo, promovida por el comaudante de Infanteria D. Patricio
Goñi Hernándex. en súplica de abono de tiempo para los
efectos de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rigente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese alto
Cuerpo. se ha <lSfvido conceder al recurrente el abono para
los indicado!! efectos, de la mitad del tiempo comprendido
entre el 27 de lleptiembB dtl 1892 Y El 3t de agosto de 1894,
como comprendido en In raal or,ien de 13 de noviembre de
este último año (C. L. núm. 313), amplia1a por la de 9 de
marzo de 1895 (O. L. núm. 75).
De res! orden lo digo á V_E. para su conocimJento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muahos afios. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
CORBEA.
Señor Presidente del Conoeeja Supremo de Guerra y Mariaa.
Señores Capitanes generales de las regioDlls, islas Balearel
y Ganarias y Comandant.es generales de Ceuta y lIelilla.
Excmo. Sr.: Ea vista da 18 instancia que el Capitán
general de Cub~ cursó á esto Ministerio en 8 de octubre últi-
mo, promovida por el segundo téniente de la esaala de reser-
va de la Gl1.ardia Civil D. Pasoual Argueta Colao, en súplica
de abono da tiempo pam los efeotos de retiro, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
€le acuerdo con lo iniotUl.lldo por el OOllsejo Supremo de
Guerra y Marina, 80 ha servido acceder á los deseos del re~
currente concediéndole para los expresados efectos del retiro, .
el aoono de la mitad del tiempo servido en Ultramar en olase
de sargento reengancharlo, desde el 29 de ootubre de 1890
en qtW le correspondió 8ilcender á dicho empleo en la esoala
genf'ral del cuerpo, hasta el 27 de julio de 1895, en que em·
pezó á antiouar ea el da stlgundo tenienta y cómQ compren-
dido en las reales órdenes oirculares de 5 de junio de 1891
(C. L. núm. 214) y 16 de noviembre de 1896 (C. L. núme-
ro 316).
Da real orden lo dig·;) á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de lb99.
CORREA
Sefíor Direotor general de la Guardia Civil.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
_.Q1
Ex.cmo. Sr.: En vista. de la instsnoia que V. !l. ourEó
á e¡¡¡~e M:ini¡¡t3rio en 2 de junio ú.timo, promovida. por el
oapitll.n de Illfantf:lrfa O. Francisco Buerha y Buerba, en súpli-
ca de que para. IOi! efectos de retiro Btl le abone la. mitad del
t!empo servido en eBO distrito desde su as~enso en el empleo
de primer teniente en 1889, hasta qua en 1891" ngreeó á l.
Peniui:ula,fl Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent,e,
dalReinft, de I'lcu~r10 con lo hiÍormado por ese alto ouerpo, S.
ha sl:lrvido conced~r ~l recun'ente para les indícllodos efecióS
© IU......"'.· d
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CoRREA
CoRREA
e ••.
•• 0
DE8TINOS
OOMISIONE~
CLASIFICACIONES
ColWlA
S~ñor Inspector de la Oaja ganaral de Ultramar.
Safior Capitán general de la ootava región.
Sañor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Oapitanes generales de la tercera y séptim.a reglones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. F. l\ flste
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te dal Reino, se ha servido disponer, por rel!olución de esta
feoha, que los tenientes coronillas de ese instituto, primeros
jefes de las Oomandancias de Oviedo y 02stellón, respecti-
vamente, D. Juan Molina Pérez y D. Valentín Ortega Torralva,
cambien de destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demé.a ef~ctoa ... Dios guarde a V. E. mucholil años. Ma·
drid 20 dtl febrero de 1899.
Excmo. Sr,: Jiu vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 del aotual, proponiendo cese en su co-
metido la Comisi611 de esa Inspllcoióu en Vigo, nombrada
por real orden de 23 de noviembre último (D. O. nám. 262),
el Rey (q. D. g.),? en I'ilunombre la Reina Regente del Roi·
no, ha tenido á bien aoceder á. lo propuesto por V. Ji1., dis·
poniendo á la vez regrese 8· esta corte el personal qne la
constituye, después de entregar al Depósito para Ultramar
en la Coruña, las prendas existentes á cargo de dicha Co·
misión, que no han sido di8tt'ibuidas.
De real orden lo digo á V. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de febrero de 1899.
Señor•••••
Excmo. Sr.: En vista de la inl:ltancia que el Capitán
general de Cuba cursó á este MInisterio en 21 de octubre últi.
mo, promovida pOl' el segundo tenieute de la escala de re-
serva de Artilleríllo D. Angel Gómez Cora, en súplica de me.-
jora de puesto en el escalafón de su clase, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regenta del Reine, ss ha Ilsrvido des-
s¡¡tiooar la petición del recurrente por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocImiento y
demás efe5tos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueB~o por V. )lj~ á, ~s~e
, MiDisterfoJ el Bey (q. D. g.l, Y&i Su itO'ib.bie' hdt.Be~
CoBREA
COMBA
BAJAS
Excnlo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán
general de Cuba cursó á eete Ministerio en 3 de noviembre
del afio próximo pasado, promovida por el segundo tenien-
te dEl la e80a18 de reserVA de Artillería D. Francisco Torres
lIontoya, en'súplicade sulicenoia ahsoluta, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina. Regen te del Reino, ha tenido á .bien
acceder á la pbtioión del recurrente.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán
general de Cuba oursó á este Ministerio en 19 de diciembre
próximo pasado, promovida por el médico segundo del
cuerpo de Sanidad Militar D. Guillermo Rodríguez Aguatini,
e~ súplica de que se le conceda !lU licencia absoluta con· re·
~den(lia en aquella iala, dando cuenta al propio tiempo de
abede anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su
:ombre la Re~na Rege~te del Reino, ha tenido á bien apro-
áar la determinación de la mencionada autoridad y acceder
los deseos del recurrente, el cual quedará sujeto á la. re·
serva ~ratuita facultativa del cuerpo a que perteneéé, háBta
eum¡?lir su COIn¡?romiso en el ejérClitQ CQJIlO 1'36 dispone en
Sefior•••••
Señor•••••
ALABARDEROS
Oircular. Excmo. Sr.:, En vista de lo expue~to á este
Ministerio, por el Comandante general del Real Ouerpo de
Guardias Alabarderos en su escrito de 6 del actual, refereu·
te á la conveniencia de que quede sin efecto 10 preceptuado
en la real orden de 28 de dioiembre de 1896 (O. L. número
371), que modifica el arto 3.0 del vigente reglamento del
cuerpo en lo relativo á la edad y tiempo de servioio que
han de rétinir los aspirantes á ingreso en el misIXlo, uua vez
que han desaparecido las causaa que dieron origen á la indi-
cada modificación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrfl 11\
Reina Regente del Reino, teniendo encu~nta lns rezones
expueatlls por el expresado Oomandante general, se he. 8ervi-
do disponer que la menoionada real orden d'J 28 da diciem-
bre de 1896, qued.e sin affjcto, si bien la est¡;,tura ha de ser la
Üe un metro 720 milímetros que sefia]a la Igal odan de 18
de julio de 1895 (O. L. núm. 223).
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde Ji V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
.. ' ..-......:-------.;..._...._--------
del retiro, el abono de la mitad del tiempo servido BU esa Iel arto 1.° del real !lecrato de 16 de diciembre de 1891
isla, deElde el 26 de noviembre de 1889 en que se le dió colo- (O. L. núm. 478).
caeión en destino de plantilla en el empleo de primar t~nien· 'Da real orden lo digo á V. ;ro. para su cono cimiento y
te, hasta fin de octubre de 1891, que cauEó baja por regreso demás efectos. Dios guarde á V, JI. muchos afio!. Me.·
á la Península, como comprendido en la Nal orden de 13 de drid 20 de febrero de 1899.
noviembre de 1894 (C. L. núm. 313).
Da red orden lo digl) á V. E. para su conocimiento Señor•••••
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
CoRREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Sefiore!!! Oapitanes generales dalas re&,iotle~, islas Balanres y
Oallarias y Comandantes generabs de Geuta y Melilla.
•"l~8.
-
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gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalternos de esa instituto comprendidos en la siguiente
relación) que comienza con D. ElIgenio lloro Pacheco y con-
cluye con D. JUIl Garoia Rodrígullz, pasen destinados á los
terdos y Comandancias que en la misma se expresan.
E:l al propio tiempo la voluntad de S. M., que el primer
teniente excedente regresado de Ultramar D. José Rui& Ma.-
iioz y segundos tenientes D. Enrique Aguilar Iriberri y Don
Go:.rardo Alemán Villalón, en igual situación en el depósito de
leeria y doma, ocupen las vacantes de plantilla que, por per-
muta con los indicados, dejan ks de su clase respectiva-
mente D. Pedro Romero Parada) D. Eduardo Feueira Pe-
gue:o y D. JOlé López Caparró8, que se incluyen en la pre-
puesta de destinos en comisión de los procedentes de aqueo
llos distritos, con arreglo á la rEal orden de 30 de noviembre
de 1898 (O. O. núm. 269).
DEs real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efeiltos coneiguientes. Dios guarde á V.!l. muchos afios.
Madrid 20 de febrero de 1899.
Exorno. Sr.: En vista de varios escritos que el Capitán
general de Cuba dirigió á este Ministerio, partioipando ha
dispuesto el regreso á la Peninsula de los jefe! y oficiales
.que figuran en la siguiente relación, que da principio oon el
teniente coronel de Artillería D. Antouio Cañada Giabert y
termina oon el escribiente de tercera clase del CUllrpo Auxi-
liar de Oficinas Militares D. Jesé Vázquez Castro, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinaoión de aquella autoridad
y disponer que los interesadcs causen alta definitiva en la
Península, en la forma reglamentaría.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
OORRE4
Beñor.....
Relació1t que se cita
CORREA Cuerpos Clases NOMBRES
CORREA
Señor•••
,.."
.~.
CORREAMadrid 20 de febrero de 1899
Exomo. Sr.: En vista del esorito que el Capitan general
de Puerto Rico dirigió á este Ministerio en 13 de septiembre
último, dando cuenta de que en analogia con lo praoticado
por los comisarios americanos, ha nombrado seoretario sin
voz ni voto de la Junta mixta de evaouación de esa isla, al
comandante de Ingenieros D. Rafael Rávena Clavero, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien aprobar la determinaolón deV. E. .
. De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioS. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Artillería •••••• Teniente coronel D. Antonio Cafiada Gisbert.¡Otro........... J Angel Juárez Losada.'. Capitán........ »Federico Gil Alonso.Infantería..•.•. Otro .•.•••••••• > Juan García Trejo.Otro.... . ...••. l) Oliverio González PlI.1acio.
2. o Teniente. . .. > Diego García Marei'lán.
Cuerpo JurídicolTen,tc auditor.. »Francisco Galiay Sarafiana.
Sanidad Militar. Farmacéuticol.° » Luis bquierdo Rodríguez.¡Oficial 3.°•.•..• > Fernando García Corral.Oficinas Milita- Otro.. '" . .. ... » Rafael Guillén Bueno.l·es ••.•••..•• Escribiente 2.... » Francisco GRrrido Sánchez.
Otro de 3.a...... J José Vázquez Castro.
I
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aocediendo á lo propuesto por V. E.
á €late Ministerio en 16 del aotual, ha tenido á bien dispo-
ner que el teniente ooronel a¡;ignado por la real orden fecha
9 del corriente mes (D. O. núm. 32), para 2.0 jefe de la Co-
misión liquidadora de esa Caja general, sea a la vez jefe del
negtclado de Contabilidad, quedando el oomandante desig-
nado paraJefe de dioho negociado, como 2.° jefe del mismc.
De real orden lo digo a V. E. para su concoimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos &fios. Madrid
21 de febrero de 1899.
Segundos tenientes
D. Enrique Aguilar Iriberli, en comisión en el Depósito de
recria y doma, á 11\ 2 a compañía de la. Comandancia
de Huei:ca.
» Gerardo Alemán Vill&lón, en comisión en. al Depósito de
recria y dama, á In 3.S. oompañía. de la Comandancia
de Huescs.
lt Adolfo Bianco Horrillo, de la 2. 11 compañia de la (''b-
mandancia de HUBsca, á la 1.8 de la de Toledo.
:t Juan Garcia Rodríguez, en comiaión en la Comandancia
de Terue1, á la de Toledo, en comisión.
Madrid 18 de febrero de 1899. .CoBREA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanea generales de las regiones y Ordenador de
pagol! de Guerra.
Relación que se cita
Ca.pita.nes
D. Eugenio Moro PaC'heco, en comisión en la Comandancia
de Cadiz, á la 6.a co~pliñís de la de Navarra.
• ]tladio Sauz Zurita, de la 6.a oompañia de la Comandan-
cia de Navarra, á la 2." de la de Logrofio. .
Pl'fmeros tenientes
D. José Ruiz Mufioz, en oomisión en la Comandancia de Al-
meria, á la 4." llompafiía de la de Navarra.
• Federico Valdl!ls Diaz, de la 4.a compania de la Coman·
dancia ae Sevilla, á la 6." de la de Navarra.
• Ler;,nnrdo Gómez Aldll.na, de le. 8." compañill de la Co-
lXl.nndancia de Segovia, á lB 4.11 de la oe SevJl1a.
• Lucio Villegas Gómez, (le la 6. a compañía de la Coman-
daDcia de Navarr8, á la 3!1 de h de Lérida.
lt Vioente f.aplana D~lgado, de la 3.a cowptiñia de la C;-
mafldancia de la Coruñ.ll, á la 6. a de la del Sur.
lt Jo~ Gómes Galinlu. de la 6.S. compañia de la Coman-
dancia del Sor, Ala 3.S. de la de la Coruña.
, Nemesio B:leno Sáez, de la 3.a compafiía de la Coman·
dancia de Léri(! a á la 8.a de la de S,.govia •
l> Inocenclc--M':l4rtín País, dd Colegio para oficialee, á la 2.11.
compañia del Oolegio de Guardia!! Jóvenes.
• Antonio Luque Diaz, de la 4.a compañia de la Coman·
danoia de León, a la 5." de la de Murcia.
:t JoM 8áwJhez Lucas, de la 5. 11 compllfiia de la Comandan-
oia de Murcia, á la 4.lJ. d~1 la de León.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
9 Ministeri ' de Defensa
Excmo. Sr.: En vis"ta de la instancia gue V. E. cursó ti
este Ministerio en,~ de enerJ próximo pasado, promovida
por el comandante del regimiento Infantería de San Fer-
nando núm. 11 D. Jesé Feraández García, en súplica de
abono de do! pagas de navegación como repatriado de Cuba,
el Rey (q. D. g.j, yen su nombre la Rsina Regante del Rei-
no, se ha .ervido resolver que el interei!ado se halla como
prendido en el arto 172 del reglamento de revistas vigents,
teniendo por lo tanto, derecho á. las dos pagas q\19, á razón
de cuatro quintos del B1leldo de su empleo en Ultramar, so-
licita en concepto de navegación; debiendo reintegrar al pre-
sapuesto de la Península, all'ecibir éstas, el importe de los
dos meses de eueldo oonsecutivos á la fecha de su alta en
la misma, y haciéndose el abono de referencia por la Inspeo-
ción dlilla Caja Ge.neral di Ultramar con cargo al fondo de
repatriados.
De real orden lo digo ti V. E. para sa conooimIento y
demás efectos. Dios guarde tí V. 1Il. muchos años. Mil.-
drid 20 de febrero lle 1899.
Valera y á los demás coronele! y asimilados que se encuen-
tran en las mismas oondioiones; el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido aprobar lo
propuesto por la mencionada autoridad, en analogía con lo
resuelto por real orden de 27 de octubre de 1897 (D. O. nú-
mero 243), para los subinspeotores médioos de primera ciasa
también propuesto por V. E.
De real orden lo digo 8. V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
OODO
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
CORREA
Safior Oapitán general ds Castilla la Nueva y Extremadl1ra.
Señores Inspector de la. Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra:
'- "IL&
Excmo. Sr.: lIln vista de la instancia que V. 1Il. cursó ti
este Ministerio en 4 de enero próximo paBado, promovida por
81 capitán del regimiento Infantería de San Fernando núme-
ro 11 D. Ricardo Victoria Munté, en súplica de abono de pa-
gas de navegación como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.).
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que el interesado se haUa comprendido en el artí-
culo 172 del reglamento de revistas vigente, teniendo por lo
tanto derecho tí las dos pagas que, á razón de cuatro' quintos
del sueldo de su empleo en Ultramar, l'lolicita en concepto
de navegación; debiendo al recibir éstas, reintegrar al presn-
puesto de la Península, el importe de lcs dos meses de suelda
conseautivoB a la ftlcha"de eu alta en la misma, y haciéndoE'8
el abono de refarenciB. por la Inspllcción de la Caja Gentlral
de Ultramar con cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clJid 20 de febrero de 1899.
>~8fl.or...
CORREA
~"....
Befior ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de diciembre próximo pasndo, promo-
vida por el primer teniente de la esoala. de reserva de Infan.
tería, con destino en el depósito para Ultramar de la Coru-
ña, D. BIas PechÍlro Estévez, en súplica de que se le (loncada
el pass a su anterior situación de reserva con residencia en
Betanzo!, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha. tenido á bien acceder alos deseos del rectl-
r~ente y di!lponer que el menoionado oficial causs blljs eu
dICho depósito y alta en la Zona de reclutamiento de la Ct-
roña núm. 32, quedando en su anterior situaaión de refcrva
y disfrutando el sueldo reglamentario de la esca]a ! que per-
tenece. '
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de febrero de 1899.
.,.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Minieterio en 29 de noviembre últi.
mo, participando que ha expedido pasaporte por cuenta del
Estado, á los oficiales celadores de segunda chse del cuerpo
de Ingenieros D. Isidro Villa y Segura y D. Antonio Conejero
Gracia, para que regresen á la Península, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de la mencionada autoridad
y disponer que los intereEltdofil causen alta. definitiva en la
Península en la forma reglamentaria.
D. real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demáe efectos. Dios gusrde á V. E. muchos años. Me-
drid 20 de febrero de 1899.
--
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Beñores Capitán general de la octava reg-ióD y Ordenador
de pagol! de Guerra.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é Inspector de la Caja general de Ultramar.
, LICBlNOIAI3
IIxcmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán:general
de Cuba dirigió tí este Ministerio en 26 de octubre último,
dando cuenta de haber concedido 25 días de licencia para
8snnt9B propios para Nueva YC!rch, Fnadelfi~ y Washington
(Estados Unidos), al coronel del arma de Inf&nterí8, D. Far.
na~do Serrano M,artínez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
ReIna Regente del Reino, se ha servido aprobar lo dispuesto
por la. mencionada autoridad.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectOB. Dios guarde á V. E'. muchos años. Ma-
drid 20 de feblero de 1899.
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
d Excmo. Sr.: En vista deÚscrito que el Oapitán general
lie.Cuba dirigió á. este Ministerio ea 25 de mayo último, so-
l1Cltand~ la gratificación de mando para el coronel ~e Atti-'
~ria, dIreotor de l~ maestranzt} ae dioha isla,~D. Eduardo
800
-
-.----
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EXlimo. Sr.: En vista de 18 instnncia que V. E. cursó é.
este Ministerio en 13 de enero próximo pasado, promovida.
por el st!gundo tenienta de la escala de reserva de Infanteria
D. Blanuel Blanco Sánchez, en súplica de abono de pagas de
nav~gaci6n, como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re~ol­
ver que el interesado lile halla comprendido en el arto 1'/2
del re~lamentode revistas vigente, teniendo por lo tanto
derecho á laa dos pagas que á razón de cuatro quintos del
sueldo de su empleo en Ultramar solicita, reintegrando al
presupuesto de la Peninaula, el importe de los dos meses de
sueldo consecutivos tí la fecha de su alta en la mi8ma, y ha·
ciéndose el abano de referencia por la Inspeoción de la Caja
General de Ultramar con cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagós de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista de 180 instancia que V. E. cursó é
este Ministerio en 3 de enero próximo pasado, promovida por
el segundo teniente da la eBcala de reserva de Infanteria,
~gregado tí la Zona de reclutamiento núm. 58, D. Domingo
Fernández Galán, en 8úplica de que 88 le abonen las dos pa-
gas de auxilio de marcha que dejó de percibir tí sa regreso
de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido résolver que el interesado se halla
comprendido en el arto 172 del reglamento de revistas vigen-
te, teniendo por lo tanto derecho á las dos pagas, que, á ra-
zón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar,
solicita en Qoncepto de navegaeión; reintegrando al presu-
puesto de la Peninsula, al recibir éstas, el importe de los dos
meses de sueldo consecutivos á la fecha de fiU alta en la mis-
ma, y haciéndose el abono de referencia por la Inspección
de la Caja General de Ultramar con cargo al fondo de repa-
triados.
De real orden lo digo tí V. lit para. fIlU conecimlento y
demlis efecto!. Diol1! guarde á V. !l. muchos afias. Madrid
20 de febrero de 1899.
Señor Capitán general de Castilla l. Nue'qa y EJ:tremadura.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena.
dor de pagos de Guerra,
• , ... '1'
Excmo. Sr.: En vista dal escrito que V. E. dirigió á es·
t'3 Ministerio en 21 de enero próximo pasado, oonsultando
acerca de la situación qu~ corrr;,l3pl1ude al segundo teniente
de guerrillas, presunto inútil, D. Josó Romero Pacheco, ínte.
rin se resuelve el expediente q ae como inutilizado en cam.
paña se instruye, el Rey (q. D. ~_), Yen su ~ombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que en analo-
gía con 10 que Se hace con los oficiales del ejéroito, se l\pliqu~
al interel'lado'la regla 3. a del arto 20 de lal:1 instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. número 132); debiendo conti.
nuar agregai}o al regimiento Infanteria Rilslll'va de O;luna,
para el perciba del sueldo entero de su empleo.
De real o~den lo digo á V. E. para su·conocimiento y.
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma·
drid 20 de febrelO de 1899.
OaBREA
Señal' Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de laCaja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó
á este Ministerio en 3ú de noviembre último, promovida por
el médico 1 o de Sanidad Militar, con destino en el batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, D. Hilario Inohausti J
Cortés, en súplica de pagas de navegaoión como repatriado de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, Si ha servido resolver que el interesado
se halla comprendido en el arto 172 del reglamento de reviso
tas vigente, teniendo por lo tanto derecho é las dos pagas
que á razón de custro quintos del sueldo de Ul~ramal' solio
, cita; reintegrando al presupuesto de la Peninsula, al recibir
éstas, el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á
· la feoha de su alta en la misma, y haciéndose el aban o de
ref.renoia por la Inspección de la Caja ginera! de Ultramar,
· con cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo digo tí V. 11. para !lU conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. Ma-
· drid 20 de febrero de 1899.
. CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Enremadula.
Señores Inspector de la Caja ganenl del IDtramar y Orde.
nador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la in~tanciR qtle V. E. carsÓ 1\
este Ministerio en 31 de diciembre 111timó¡ promovida por
el primer teniente de la 8l!lcali.l. de 1'l~BerVa de Infantería Don
Pantaleón Sánchez GOlld.lez, en súpliea de compensación de
pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha I!!ervido resolver que el
interesado se h~~ia comprendido en al articulo 112 del re·
glament<! áe revistas vigente¡ teniendo por lo tanto dere-
o1?.~ á las dos pa.gas que ¡\ razón de cuatro quintos de suel-
do de su empleo en Ultramar solicita; debiendo reintegrar
al presupuesto de la Peninsnla, el importe de los dos meses
de sueldo consecutivos á la fecha de BU alta an.la misma, á
cuyo fin la Inspección de la Caja general de Ultramar in-
cluirá la cantidad necesaria para satisfacer esta atención en
el primer pedido de fondos que haga al Ministerio del ramo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 20 da febrero de 1899.
CoRREA
'Señor Capitá.n general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Stiñores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dar de pagos de Gllerra.
.'1lO '
Excmo. Sr.: EQ vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minil!lterio en 17 de enero próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva de Artilleda,
con destino en el primer Depósito, D. Eduardo Mayo pauta-
glla, en súplica de abono de pagas de marcha como r('gresa·
do de Caba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.~
gente del Reino, se ha servido resolver que el interesado se
1 •
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&1\or Capitán general de Cataluña.
Sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar 'j Ordena-
dor de pagos de Guerra.
CORREA
CORREA
- 8 ••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de diciembre próximo pasado, pro·
movida por el primer teniente del regimiento Infanterfa de
Nl1va-rra núm. 25, D. Gregario Párez Mallgado, en súplioa
de reintegro de pasaje por ferrocarril que satisfizo de su ps-
culio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha. tenido á bien conceder al interesado el reinte-
gro del importe que satisfizo por la cuarta parte de su bille-
te y el de un individuo de tropa, desde Barcelona á Burgos,
al conduoir una expedición de repatriados de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. llJ. mnoho\'! afios. Ma·
drid 20 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lfl. dirigió á
este Ministerio en 24 de diciembre último, cursando instan-
cia promovida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. Ramón Mariñas y Sobrino, solicitando se le con-
ceda el reintegro de pasaje reglamentario de regreso de Fi-
lipina!! t\ la Penlnsula, el Rey (q.,D. g.), Y en BU nombre la
Reina Begente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del recurrente una vez que el interesado acredita por el
certificado que aoompafis, que ha satisfecho de su pllculin el
importe de dicllo pasaje.
De real orden lo digo á V. 11. para ElU conocimiento y
deméa efeotos. Dios gtl~rde á V. E., muchos afics. Ma·
drid 20 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cursó á
aste MinisteÍ'io en 29 de diciembre último, promovida por el
comandante de Artillería, D• .J016 Donat llora, en, aúplica
de r6integro de paBaje de Cuba á la Penlnsula, que satia~o
de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rema
Regente del Reino, se ha servido desestimar 11\ petiCIón del
recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real ol'deJJ, lo digo á V. 11. para su conooJmlento y
. .1.
CORREA
Sefior Oaflitán general de Burgo., Navarra y Vascongadas.
Señores Capittn general de las islas Filipinas, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Orde.nador de pagos de
Guerra.
_ ...
Señor.....
sito, en súplica de que Be le conceda pesar á situación de
supernumerario sin sueldo, con residencia en aquella isla,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta del Rei-
no, ha tenido á bien conceder 11 interesado el pase á la cita·
da situRción de supernumerario sio Eueldo para la Penínsu-
la, solicitando despuéJJ, ai asl le eonviniere, licencia para el
extranjero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demt\.g efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 da febrero de 1899.
D. O. núm. 40
-
•••
COBRu.
Señor C apitén genéral de Galicia.
Sefiores Inspector da la Caja general de Ultr.m." y Ordena-
dor de, pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que el CapiMn ge-
neral de Cuba cursó á este Ministerio en 24: de noviembre
P:ó~mo pal!ado, promovida por el segundo teniente de la
~,scah~ de reServll, f;1e Caballería D• .JuªQ do 10$ S~ntos Expó·
~. • t • '. : •
Excmo. Sr.: En vista deia instancia que V. :m. CIlrsó
;. este Ministerio en 12 de enero próximo plisado, promovida
por el caritán de Infantería D. Enrique Espinosa Baralla, en
súplica de compensación de paga! como regresado de Cuba,
el Rey (q, D. g,), y en su nomb:!.'e la Beina Resante del Rei·
no, se h" servido resoiter que el interesado Sé halla. com-
prendido en el artioulo 172 del reglamento de revistas vigen-
te/ teQieD~oJ por lo tanto, derecho á las dos pagas que en
oonoepto de na~egacióneQlicita, á ra:¡¡ón de cuatro quintos
d@l sUeldo de sil empleo en Ültrafhar, reintegrando al pre·
supuesto de la Península, al recibir éstas, el importe de los
dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la
misma, á cuyo fin deberala Caje. general de Ultramar in·
cluir esta atención en el primer pedido de fondos que foro
ttlule al Ministerio del ramo.~
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
OORREA
halla comprendido en el artioulo 172 del reglamento de ra·
vistas vigente, teniendo, por lo tanto, dereoho á las dos pa-
gas que á razón de ouatro quintos del sueldo de su empleo
tln Ultramar solicita :en concepto de navegación; reintegran-
do al presupuesto de la Península, 111 recibir éstas, el impor.
te de los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de eu
alta en la misma, y haciéndose el abono correspondiente por
la Inspecoión de la C~ja general de Ultramar, con cargo al
fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 20 de febrero de 1899.
CORREA
~eñor" Capitán general de Castilla la Buen y Extremadura.
Ssfiores Inspector de la Caja general de UJtramar y Ordena.
dar de pagos de "Guerra.
SUPERNUMERAR10S
Circular. Excmo, Sr.: En vista de lií instanoia que el
Capitán leneral de Cubi:l~oursó á este Ministerio en 20 de 004
tubre ultimo, promoVida por el maaflt1'o de obrs! militares
D. Francisco Cabrero Porro, en Búplica de que se le eonceda
el pase á la situaoión de supernumerario sin sueldo, con re·
f11dencia en dicha isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente por no existir tal situación para la claee á
que el interesado pertenece y carecer por lo tanto de derecho
á lo que solioita. "
De real orden lo digo á V, Jll. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. 1!I. muchos afies.
Madrid 20 de febrerQ de 1899.
© Ministerio de Defensal·""""
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· f
drid 20 de febrero de 1899.
Sefior Oapitén general de Valenciª,
"'.... ..,
SEOOIÓN DE ADKINIS'rBACIÓN :MILITAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de enero último, promovid"" por el co-
misario de guerra de 2.8 clase con destino en eBa Ordena·
ción de Pagos, D. José Bisql1erra Torrents, en BÚpma de que
Ele le concedan dos meses de lioencia por asuntos propios
para Barcelona y Palma de Mallorce, el Rey (q. D. g.), yen
2U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aoas·
der á. lo solicitado por el recurrente con arreglo s las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1899.
CoRREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S$ñores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
é islas Balea!es.
r ...
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de diciembre último, promovida por
el guardia 1.0 de la Coma.ndsncia de Caceres, de ese Ins-
tituto, Baldomoro Timón y Timón, en súplica de abono de la
diferencia del plus sencillo al doble de reenganche, deven-
-gado desde el 18 de ma~o l\ fin de junio de 1893, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
1ger:vido desestimar la petición del interesado por haber preso
crito su derecho al abone, que solicita, con arreglo á lo dis·
puesto en el arto 269 del vigente reglamento de contabilidad.
De real orden lo digo á V. I1l. para l!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atiOl!l. Ma·
drid 2U de febrero de 1899.
CORRE.!
Bañor Direotor general de f~ Guardia Civil.
~eñor Or~enador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio en 10 de diciembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infanteria Reserva de Albacete
núm. 105, Claudio Gascóns Alberti, en súplica de abono de la
gratificación de continuación en filas, devengada en los me·
ses de abril, mayo y junio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solioitado y disponer que el expresado regimiento
formule la correspondiente)eclamación en adicional alpjer.
cloio oerrado de 1896-97, ouya importese comprendera, des·
pués de liquidada, en los ef~ctos d¡,¡l iipartano C. del arto 3.o
de la vigente 10y da presupuestos. -
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
dexnás efectOr:!. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de febrero de 1899.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Valencia.
Seiíor Ordenador de pagos de.Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el segund~
teniente del regimiento Infantería de Luchana núm. 28.
D. José Voltea Comí, en instanoia que V. E. cursó á el'lte
Ministerio en 16 de diciembre ultimo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ó bien
conoederle el abono de la gratifica~ión de continuación en
filas, devengada en el regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de
Caballería, desde 1.0 de marzo de 1894, fecha. de su ascenso
á sargento, con más de tres años de servicio activo, halilta
fin de junio de 1897, que causó baja en el citado empleo
por haber sido promovido á ofioial, por ha,narse compren-
dido en la última parte de la real orden de 1.0 de mayo de
1893 (C. L. núm. 153). Es asimismo la voluntad de S. M••
que ei mencionado regimiento de Lanceros formule la recIa·
maeión de los expresados devengos en adicionales debida-
mente justificadasá los ejercicioscerradosde1893·94, 1894·95 ,
1895·96 Y 1896-97, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidadas, en los efectos delapartado O. delart. 3.-
de la vigente ley de presupuestos.}
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.- E. muchos afias. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
OORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
PREMIOS DE RBlENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia que V. 11. cursó á
este Ministerio en 19 de diciembre último, promovida por
el herrador del tercer depósito de caballos sementales, Juan
GODzález Arias, en súplica de que se le conceda el abono del
premio y plus de reenganche en el compromiso que aotual·
mente sirve, contraido por tres años en 7 de marzo de 1898,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ee ha servido desestimar la petioión del interesado, por-
que hdlándos6 cerrado por real orden de 20 de febrero de
1888 el reenganche con premio para los de BU clase, que
disÚuta de otros benefioios pecuniarios como mayor remu-
neración por el espeoial servicio que presta, careOi de dere·
cho h lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de febrero de 1899.
COBBlL\
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra.
.Ie -
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vilta de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 del actual, promovIda flor el oficia!
primero de Administración Militar oon destino en el séptl·
000 Caerpo de ejército, D. Luis Farando de Ssint Germain, en
uso de dos meses de lioenoia para esta corte, como regresado
de Ultramar, en súplica de que se le conceda pasar á situa·
ción de reemplazo por un afio, con residencia en Barcelona,
el Rey (q. D. g.)., yen su nombre la Reina Regente del Reino,
'se ha servido acceder á lo solicitado por el reourrente, con
arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes circulares de 18
de enero de 1892 (O. L. núm. 25) y 4: de julio' de 1898
(O. L. núm. 234).
De real orden lo digo á, V. !l. para IiIU cQnocill1iento Y
CORREA.
• ••
demás efeotos. Dios guarlla á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1899. ,
•
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Ir
Safior Provicario general Castrense.
Señor Ordenador de psgos de GU8r~a.
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CORBBA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremdura.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regio:>nes
y Ordenador de pagos d. Guerra.
•
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de .febrero de 1899.
.1.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de enero último, promovida por el ofi·
cial primero de Admini"tración militar, con destino en ese
Cuerpo de ejército, D. Santiago Sáinz Mendivil, en súplioa de
que se le conceda pasar a situaoión de reemplazo por el tér-
mino de un año, con residencia en Zaragoza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido acceder tí lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes circulares de 18
de enero de 1892 (O. L. núm. 25) y 4 de julio de 1898
(C. L. núm. 234).
De real orden lo digo ti V. ID. para su conocimiento y
demál efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Ma·
drid 20 de febrero de 1899.
COBREA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD MILI'l'AR
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en el
primer proyecto de presupuesto que se forme se incluya en
la plantilla de la Capitanía general de Castilla la Nueva y
Extremadura, el aumento de doa veterinários segundos para
el desempeño de todos los servioios permanentes y extraor-
dinarios de plaza en esta corte. Ea asimismo la voluntad de
8. M., que se destinen'deade luego á la expresada Capitanía.
general dos veterinarios segundos de lo/!! que existen exce-
dentes por regreso de Ultramar, abonándol'leles el sueldo en-
tero de su empleo por el capitulo y artioulo á que están
afectos leJs haberes que por su situaoión les corresponde.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 20 de febreró de 1899.
CORREA.
Sefior Capitán ganerál de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de dioiembre de 1898,
promovida por el archivero segundo del cuerpo Auxiliar de
Ofioinss Militares, D. Venancio Moreno Carpintero, con deati-
no en ese Vicariato, en súplica de abono de diferenoias del
sueldo de archivero de tercera al de su aotual empleo a que
fué promovido por real orden de 8 de octubre próximo pa·
sado (D. O. núm. 224), correspondiente al mes de noviembre
siguiente, asi como de los dos da auxilio de marcha que
percibió tí su regreso de Puerto Rico, asi como también del
empleo inmediato inferior. el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar al
'interesado con derecho al percibo de las difer.mcias de emel-
do que solicita, cuyo importe deberá reclamarse en los tér-
minos reglamentarios, con aplioación á los créditos de
Puerto Rico, en igual forma que lo habrán sido los· haberes
que como archivero tercero le fueron en su dia aoreditados
y satisfechos por los conoeptos d,e expectante á embarco y
navegación, como- regresado á la Península; entendiéndose
que dichas diferenoias son las ouatro quintos del sueldo de
archivero tercero al de archivero segundo en Ultramar y que
su abono al interesado deberá tenerse en cuenta por la In-
tendencia general de guerra como aplicaoión á los términos
del oportuno cese para loa efectos ulteriores y reglamen·
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonooimiento y
•••
S,ECCIÓN DE roSTIOI.! y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.~, y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino ..de acuerdo con lo informado por esa
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder ti. los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Paulino Ar-
nedo Guijo y su esposa Estanislflda Baroja Echave y termina.
con José Nueno Lazcorreta y su esposa Rafaela Supervia
LaplIIgada, por los conceptos que en la misma se indican, laB
pensiones anuales que se les señ~an, como comprendidos
en laa leyes ó reglamentos que se e\presan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones.
de Hacienda de las provinoias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las feahas que se consignan; en la in-
teligencia de que los padres de loa oausantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva. -
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demas efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
COREE!.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Batioras ClIpitanes generales de la segunda, tercera, cuartal
quinta y sexta regiones y de las islas Baleares.
© Ministerio de Defensa
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l!Octubre. '1 18üRILOgl'OfiO .....•......• IIgea ....•....•.. ·ILOgrOfiO.
~v illa l vi Bu de Gu-28 novbre... 1898 Bl]J'gos . . . • . . . . . . . . . . mI'el Bllr<:JOS ':"•••••••• ••• b'
2/sepbre •. '. 1898IMálaga ..........••.. Alora .•.....•..... IMálaga.
51 octubre 1898 Baleares Fel:mitx•......••• Baleares.,
1 s bre 189S!Psgaduria de la Junta
ep .• . ¡ de Clases Pasivas COl'bera de Ebro•.. Tarragona.
·lldicbre 18íJ8 Jdem Peñas de San Pedro. AlbaceÍ('.
13lagosto. .. 1898 Sevilla Gilena Sevilla.
91novbre ., 1898 Alicante............ Revate.••.••..•.•. Alicante.
5¡octubre .. 1898 Terue!. Portellada Teruel.
1 dicbre... 1898 Sorín .......•........ Vallorin •.•....... Soria ..
1ü s~Pbre ... I8V8IAlícunte .......••..•. Oreyille¡¡Ül .••.... , Alic¡¡,nb.
17 dlCbre. .. 1898 Huesca .......•..... , Bolea...•••....... Huesca.
FECHA.
EN QUE DEBIl EMPEZAR
Leyes I EL ABONO IDelegacIón de Hacienda
,) re~l"mentos qne DE LA PENSIÓN de la proTincia on que se lo;
se les aplican I I consigna el pago
Día 11es Año
PENSIÓll
.>.NUAL
QUE SE LE~
CONCEDlt
Pesetas¡ats.
182 I 5(\ 15 julio 1896 ...
182 50 ldeulo •..••....
182 50 ldem ..••......
182 50 ldelu ..•.......
182150 8 julio 1860 ...
182 50 15 julio 1896 ...
182 I 50 Ideulo .. , ..•...
182150 [dcm........•.
182 '50 ldem .•........
182 50 ldem ..•.......
821. "18 ;.11" '860 ••.
182 50 15Juho 1896 .. ,
I
Be'aci6n q:w se cita
EMPLEOS Y NOMJ3RES DE LOS CAUSANTES
Soldado, Jesús Arnedo Baroja ...•...
....'
Idem, Canuto Arauzo Gómez .......•
Parentesco
eOn los
causantes
Madrid 20 de febrero de 1899.
NOMJ:lRES DE LOS INTERERADOS
Paulino Arnedo Gadjo y EstanisJá
Barüja Echave...••.........•... [Padres.••••
MarceJino Arauz\} l'tiuñoz y Henita)Id
Gómez Gil •••..•.••..... , ' ..•.. \ em .••.••.
Francisco Alvarez Aguilar y Juana
Taboada Tejada•.....•••........ Idem .....•. Idem> Alonso Alvarez Taboada .•••..
Juan Binimelis Adrover y Antonia
'Artigues Obrador......•......•.. ldem .•..... ldem, Antonio Binimelís Artigues•••
Francisco Boldó Sebasiia y Madrona!
S -é C t ldem •....•. ldem, José Baldó Suñé...• " .un uga· ".....•
Juan Corcoles Fajardo y Regina Mor·
cillo íJorcoles .........•...•....• ldem •...... IIdem, Marcos Corcoles Morcillo .•...
Manuel Cornejo Valle y Dolores Már-
quez Fernández ' ldem ...•... Idem, José Cornejo Márquez ..•.•...
Antonio Hernández García y María
Francisca SatocA Gómez...•... '" Idem... _..•. ldem, Antonio Hernández Batoea..•.
Bamón Villoro Villoro y Antonia
Membrado Portolés•.......•..... IdeJ;ll ••..... ¡Idem, Ramón Villoro Membrado...
Eugenio Martfnez ~Iolina y Paula
Rico Jiménez•...•...•......•... ldeOl .•..... ,Idem, Felipe Martínez Ric.) .....•...
D. Fralld~coMilÜíllS Espinosa Padre ¡oapitán, D. José Macias jl,jás •••.• , ••
José Nueno Lazcorreta y Rafaela Su-
pervia Lapargada Padres Soldado, José Rueno Supervia .
. '---....!.~---_..!.._--_.....:-.--
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El Jcfe de la Sección,
Jj}nriguc Oortés.
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SECCIÓN D! nTS'l'R'C'COIÓN ! nECLUTAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Aooediendo alo solioitado por 0.8 Pilar Ruiz de Alcalá,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ba servido nombrar ~lumnos de la segunda seoción
.del Colegio preplU'atorio milita~ de Trujillo á 8US dos bijas
D. José y D. Manuel Gllsoueña y Ruiz de Alcalá.
De rl'al orden lo digo é. V. B. para eu conocimiento y .
demás efeotos. Dios guarde á V. S. mucbos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
OoBUA
Señor Direotor del Colegio preparat1rio militar de Tcujillo•.
Señor Capitán general de la primera región.
- ...
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
-mmOES
Excmo. Sr.: En vista dtl una instancia promovida por
el cabo licenciado Frutos del Castillo Vegui, con do·micilio en
EBts corte, calle de J~an de Mena núm. 16, tienda, en súpli.
ca de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de
7'50 pesebs, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a-
Reina Regente del Reino, ha tenido é bien acoeder á los
deleoa del recurrente y disponer que la referida pensión le
Bea satisfecha por la Pagaduría de la Junta de ClasBs Pasi-
vas, deéde el día 1.0 de abril de 1898, mes siguiente al de
su baja en el Ejl,roito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos alias. Ma-
drid 20 de febJero de 1899.
CORREA
Sdñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Ex~remadura..
•••
Exomo. Sr.: En vistR de la inetap.oia que V. E. cursó
á este Ministerio con su oficio de 26 de junio de 1897, pro-
movida por el soldado licenciado Juan Bllnavent Pla, en sú-
plica de re '.id y abono fuera de filas de pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á UDa cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la
Reina Rl/gente del Reino, ha tenido á bien acoeder á los
dEUOS del recurrente y disponer que la referida pensión le
!jEa satisfecha PQ~ la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, de!ldtl 1.0 d~l mes actual, que es el siguiente día ~l de
su baja en el ltjército, según se disp~so en real ordén de
24 de enero último (D. O. núm. 19).
De real orden lo digo á V. E. para su conC!cimiento y
demás efec.toe. Dios gu~rde á V. E. muohos añoE!. Madrid
20 de febrero 4e 1899.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
...~.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 26 de marzo de 1898,
promovida por el soldado licentliado Isidoro Rodriguez Baró,
en súplica de leliE,f y abono foera de filas de la pensión
mensuel de 2'50 pesetae, anexa á una cruz roja del Mérito
Militar qua pOlee, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á les
deseos del recurrente y disponer que la referida p~8ión le
sea satisfecha por la Delegación de Haoienda de León delilde
el día 1.° de junio· de 1897, mes siguiente al de su baja en
411 EjércIto.
Ir, © Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conocímiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma~
drid 20 de febrero de 1899.
CORREA
Señor O",pitán g~neral de Castilla la Vieja.
Exomo. Sr.: En vista de una instanoia promovida en
19 de septiembre de 1895, deade RiomanzanR9 (Zamora), por
el sóldado licenoiado Juan de la Fuente Crespo, en súplica de
Ielíef y abono fuera de fill!li de 1>\ pensión mensual de 2'50
pelletas, anexa á una oruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rgina
Regente del Rtino, teniendo en cuenta que el reourrente /le
halla comprendido en 103 preceptos del arto 36 del reglamen·
to da la Orden, ha tenido á bien acceder á lps desfaS df)l in-
teresado, y dIsponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegaoión de Hacienda de Zamor& desde el día 19 de
. septiembre de 1890, ó sean 5 años de.atrasos, contadús desde
la fecha de la reclamación, únicos que permite lli ley de-
, contabilidad vigente.
De relal orden lo digo A V. E. para su conccimieuto y
demás ef(¡ctos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Mil.'
drid 20 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de CastIlla la VíejlJ.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio oon eu escrito de 24 de dioiembre próximo pa-
sado, promovida por 81 sargento del regimiento Reserva de
Larco. núm. 104, Julio GI1Tcía Domenech, en súpli.oa de q'le la
pensión de 7'50 peseta!', que por acumulación dt\ 4 oruc",~ del
Mérito Militar oon distintivo rojo le fué otorgada. por real Oi'-
den de 8 de jolio último, se eleve á 10 pesetas una vez que se
le ha concedido la sexta cruz, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bra la R~ina Regp.nte del Reino, teniendo en cuenta que el re-
currente se h;·lla en po"esión do l5eis cruces de la expresada
clase y dilltintivo, ite ha servido concederle la pensión men-
sud de 10 p~seta8, que con llrr~glo á lo dispuesto en los ar-
tículos 49 y 50 del reglelmento de la Orden le oorresponde
por el mencionado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
jemás efectos. Dios guarde á V. Jll. muohos años. Ma-
drid 20 de febrero da 1899.
Señor Oapitán general de Valencia.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
CraCULJUaES y DISPOSICIONES
4e la Subseoretaria '1 Secciones de eate K1n1sterio '1 de
la.s Direooiones sener~le'
SECOIÓN :DE IN'ANTERa
BAJAS
Según participan á elite. Secoión diferentes autoridade""
han fallecido en laa fechas y puntos que se expresan en la
siguiente relll.oión, los indivLiuos de tropa repatriados de
Ouba comprendidos en ella y qua empieza con Juan Niet~
Pérez y termina oon ;'losé Castro :Qa~j~1
Lo comunico 4 V. f •• , para BU (lonoci:niento y E:fectos con-
siguienteli. Dioa guarde ti V..... muchos años. Madrid 20
de febrero de 18\19.
Señor.....
Exomo!. Señores Capitanes generales de las regiones é islas
Baleares_y Canariao,
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Relaci6n que se cita
I
.
::El" ..A.. :L.. :L.. :E e x~X:E :N'""r" C>
Cuerpos Clases NOMBRES
Dia. Yes Año Punto
-
- •
, \801dado••••. Juan Nieto Pérez••......••••.•••..•• 21 diciembre 1898~Infantel'la ••••••••••• , . '(Otro .••••••. Antonio GurCÍa Paz••..•...•••••••.•. 26 ídem..... 1898 Sanatorio de Lugo.
Otro .•••••• , Bernardo GaIcía Incógnito ••••.•••••• 1 enero •••• 1899
Otro .••••••• Antonio González Díaz. '" ..•.••••.•. 1 ídem..... 1899fReg. de :Murcia núm. 37•• Otro ••••••.• Marcos Gampin Incógnito •••.••••••.• 2 ídem..••• 1899 En la travesía.
Otro ..•..••• Juan Martinez Vilariño ...••••..••••• 4 ídem..... 1899
Bón. provI. Puerto Rico •• Otro ••••••.• Francisco Abad Sánchez•.••.•••••••.• 4 ídem..••. 18991HosPital militar de Vitoria.
Infantería...•.••.....••• Otro••.••••• Manuel Alváre:4 Llorente..••.•••••••• 6 ídem•.••. 1899 Sanatorio de Lugo.
Otro ••••••.. Anastasio Garcia Fernández•••••••.• 7 ídem.•••• 1899(
Reg. de Murcia•••••••••. Otro .' ..... Antonio Fernándel5 Rodríguez•.•••••• 7 ídem..... 1899 ,Otro........ Ramón Pascual Mateo •••••••••••••.. 8 ídem.•.•. 1899 En la travesla.
Otro ••••..•• Mateo Castro Hernándel5 ••••••••••••• 8 ídem..... 1899
Bón. Alcántara, Peninsu-
lar núm.:'! •••••••.•••. Otro•••••••• Alejandro Palacios Árce•••••••••••••• 10 ídem..... 1899 Hospital militar de León.
Infantería•••..••.••••••. Otro••••.••. Manuel Corral Biedma••.•.•..•.••... 11 ídem••••• 1899 Sanatorio de Lugo.
Beg. de Simancas ...••••• Otro •••••••• Lisardo López Alvare:4.•••••.•••••••• 12 ídem••••• 1899 Oru:4 Roja de Vigo.
~Otro.. • . • • • Isidro HilIada Espinosa.............. 18 ídem..••• 1899~ •B d M . Otro.•••••.. Saturnino Lucas Hernández •••••••••• 18 ídem..... 1899 Hospital militar de Vigo.
eg. e urcla. " .••••. '(Ot Eleute' Pé e L ó 21 Mem••••• 1899ro•••••..• , no . " '~................
Otro •••.•••• Jaan BautIsta ExpósIto •••••••••••••• 21 ídem••••• 1899rdem de Palenci8ó.
Infantería............... ¡otro; ••••.•• José Oastro Barja•..•••••.••.•.••.•• '24 ídem••••• 1899 Sanatorio de Lugo.
. .
...
Madrid 20 de febrero de 1899.
El Jefe de la. Sección,
Enrique Cortés
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Exomos. Sefíores Capitanea generales de la primera, segunda,
sexta y séptima regiones.
dispuesto en real orden circular de 11 de enero último
(D. O. núm. 8), causarán baja en la ciiada sección y alta. ep.
los cuerpos de su procedencia que también se indican, en la
referida l3ituación.
Diol! guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de fe·
brero de 1899.
&laci6n que se cita
DESTINOS
Habiendo oumplido el tiempo reglamentario de filiados
los alumnos de la compañia de clases del Oolegio de Huér·
fanos de Maria Cristina, D. Victoriano Ameller Torres y Don
Enrique Sánchez Beltrán, pasarán á preiltar sus servicios con
el empico de cabo á los regimiento!! Infantería de San Fer-
nando núrn.ll é Isabel II núm. 32, respectivamente, donde
causarán alta en la próxima revista del mes de marzo.
Dios guarde tí V. S. muchol!l años. Madrid 20 de febre·
ro de 1899.
El Jefe iIe la. Sección,
Enrique Cortés.
Señor DirEctor del·Oolegio de Huérfanos de María Cristina.
ExcrnoB. Sefíores.Oapitanes ~eneraleilde la primera y séptima
regiones. .Clales NOMBRES Cuerpos de su procedencia. .
-
CortésMadrid 20 de febrero de 1899.
Oabo •••••• , Máximo Díez de la Torre' Bón. Oaz. de Ciudad Ro-
I
drigo núm. 7. .
Otro .••.•.•• José Raquejo MartíJlez .. Reg. lnf.a de San Marcial
núm. 44.
Oorneta .••.. Juan Martín Marquina . ldem de Vad·Rás núm. 50.
Soldado.. • .. José Suárez Fernández ., ldem de Sicilia núm. 7.
Otro.•.•.•• AntonioOarmonaMorilla Idem de Córdoba núm. 10.
Otro. . • • • • .• Eduardo Alvarez Serrano Idem de San F9rnando nú'
. mero 11.
Otro. • . . • • •• Anacleto Flores ROdd-l
Otro •. ·.•.••• Is!~e~~'D~ig~d~'D~ig~d~Idem de Zaragoza núm. 12.
Otro........ ~BÚS Aguado Martín••.
Otro .•.••••• Tlburcio Galán Vivar ..•
OtI'o .••••••• Alejandro Ramos DOmín-\
guefl. . • .• •••••••••• ldem de Valencia núm. 28.
Otro•••••••• Adolfo Sánchell Tonisco ldem de IsabellI núm. 32.
Otro •••••••• AlejandroBlancoAlvarez l«em de Garellano D. 043.
Otro. . . . • • •• Pedro Rodríguez Pérez ••)
Otro••••.••. M~~~~i~~~~i~~~~.~~r~~~jBón.Caz. de Madrid n.o 2•
Otro ..••..•• Antonio López Pinilla .• ¡Idem de Segorbe núm. 12.
Otro. . • • . •.• Severiano Fernández MO-f . O
reno •..•....••.•.... Idemde Alcántaranúm. 2
Otro .••••••• Pedro D61gado del Cerro
I
• ••
• ••• •
El J IIfe de la. Sección,
Enrique Cm'tés.
Sllfír:lr Director de la Aoa.demia de Infantería. '
Excmo. Safíor Oapitán general de la eegunda región.
El ~oldado MariaDo~GarcillLabrador, del batallón Caza·
dorelii de Segorbe núm. 12, pasará á prestar SUB eervioios
á la plantilla de la sección de tropa de la Acadtomia de In·
fantería, verificándose la correspondi~nte alta y baja en la
próxima revista del mes de marzo.
Dios guarde á V. S. muchos I'ños. Madriíl 20 de febrE-ro
de 1899.
Los individuos de tropa que ¡ge expresan en la siguiente
relación, pertenecIentes Él la plantilla de la secaión de tropa
da la. Academia de Infantería, ausentes de la misma, sin de·
recho á haber, por hallarse _oon licencia ilimitada, según lo
© Ministerio de Defensa
El Jefe de la Sección,
José de Luna
>-3
SOLDADOS $. Cabanose.
Regimientos de Depósi,tos
Montados Desmontados mano
----
---
Villaviciosa •••.•• 2
"
2 2 2.aSecci6n
Santiago •••.•.••• 1 ~ 1 1 3.°
IdeUl ..•..•.•.••• II 10 10 » 1."
Alfonso XII..•••.• » 11 11 » 1.0
Villarrobledo••••• 3 ) 3 3 2,°
Vitoria.•.•••••••. 3 ) 3 3 1.0
SECCIÓN DE INGENIEROS
ASCENSOS
Circular. -En ueo de las atribuciones qne me conceden
las aisposiciones vigentes; concedo el empleo superior inme-
diato á loa individuos de banda que fil!;U'rRn en la siguiente
relación, que empieza con Francisco Brnalla Paul J termina
con Casimiro Gallego Vargas, los cuales pasaran destinados
á los cuerpos que en la mIsmll S8 expresan, efectuándose el
alta. y baja. en la próxima revista, una vez que reunen con-
diciones y no existe excedente en la escala de BUS nuevos
,empleos.
Dios guarde á V..... muchos afias. Madrid 20 de febre·
ro de 1899. .
....
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RelaciÓt~ que se c:ta
Madrid 21 de febrero de 1899.
22 febrero 1899
SECCIÓN DE CA.:BALLE1UA
DE8TINOS
D. O. ndm. 40
Safior••••
Excmoa. Sefiores Capitanes generales de la primera y seiun.
da regiones.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andrade
Circula1'. Con el fin de qua las paradas de caballos se·
mentales cuenten con el personal y ganado necesarios para
su establecimiento, los señores jefes de los regimientos del
arma da Caballería que expresa el siguiente €f!tado, se ser·
virán dhlponer la inmediata incorporaoión á los Depósitos
de caballoa Iilementftles y sección que también se indica, del
número de hombres y caballos que á cada uno se señala;
pudiendo únicamente hacer uso de la via férres, por cuenta
de 10B fondos de cria caballar, aquellos que no lleven gana-
do, así como los ordenanzas montados ó los que conduzcan
c80baIloll de mano, siempre que disten más de cuatro jorna-
das de los puntoE! adonde se han de incorporar.
Terminada que sea la época de la cubrición, regresarán
á sus cuerpos la8 fuerzas que se designan para auxiliar di-
cho servicio.
Msdrid 21 de febrero de 1899.
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, 'segun.
da, cuarta y sexta regiones.
Relaci6n que se cita.
Clll~es NOMBRES Empleo Cuerpo en que sirven Cuerpo á que so destinanque se les concede
Corneta •••.••• Francisco Brualla Paul. •••••••••• Cabo de cornetas. 4.° reg. Zapo Minadores 2.° reg. Zapo Minadores.
Otro........... Joaquin Sitjes Gil•••••••••••••••• Idem ••••••••••• Comp.a Regl. de Cauta. 3.er ídem. .
Otro•••••• _••• Juan Asensio Garmendia ••••••••• Idem .................... 4.° reg. Zapo Minadores. Idem.
Otro•••••••••• Gabriel Torrents Arrufo•••••••••. Ldero ••••••••••• Idem•••.••••••.•••.•. l.er ídem.
Tambor••••••• Rosendo Joaquín BorráB••.••••••• Cabo de tamborea Idem ••••••••.•.•••••• Al mismo.
Otro ................... José Rallo Querol. ••••••••••••••• Ldem ••.•••••••• Ldem ••••••••.•.•••••• 2.° reg. Zapo Minadores.
Otro •••••••••• Blloy Fernández Mateo•••••••••••• Idem ...................... l.er idem "" .................... Al miamo.
Otro ................... José Galle~o Garcia•••••••••••••• Idem ...................... 3.er ídem .......................... Al mismo.
Otro ................... Oasimiro Gallego Vargas •••••••••• Idem ...................... Idam. ....... "" ...................... Ai mismo.
Madrid 20 de febrero de 1899.
1 --."
Luna
DESTINOS
Cit'cular. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros, Si servirán manifestar á esta sección, si pertene-
ce ó ha perteneoido á la suya el sargento de Ingenieros An·
tonio Garcia Snlín, que, procedente del batallón de Ingenie-
ros de Filipinas, regresó á la Peninsula en 13 de diciembre
último.
Madrid 20 de febrero de 1899.
El Jefe d.e la Sección,
José de Luna
CJi¡·cular. En uso de las atribuoiones que me conceden
las disposiciones vigenteEl, he tenido· á bien destinar nI ba-
tallón de Ferrocarriles al cabo de cornetas del 2.° regimien-
to de Zapadores .Minadores Manuel Tovar Zubiri, efectuán~
dOSEl el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V..... muchos afios. Madrid 21 de febrero
de 1899.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Sefior.....
Exomo. Señor Capitán general de la primera. región.
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
L. © Ministerio de Defensa
s()s 22 febr~ro 1899
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O; adm. ~O
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OfiCIAL» Y e COLECCION LEGISLATIVA»
'1 ou'I01I pecUdcl h;m de MrigirsEl al AdmlnIBtI'"dor.
Del a:t'1o 1875, tomo 3.0 , tí 2'50 peset&s.
Del 8,110 1885, tomoa 1: y 2.°, tí 5 id. id. .
De loa afloo 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á. 5 pesetas uno. ,"-
Los sefioras jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda. ó parte de la LegislacWl' publicada,
pndrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, tí 60 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que,
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda di tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se l30mpre suelto, siendo del día., 25 céntimos. Los atrasados, á 60 fd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.· A la. Oolección Legislatitla, al precio de 2 pesetas trimeetr€!, y su alta será precisamente en primero de ario.
2.& Al Dia'tw OjicW.l, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alU¡ podrá Sh: en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Ofi!!ial y CQleccitm Legislatifla, al ídem de 6 íd. fd., Y BU s,lta al Dw.no OficiuJ. en cualquier tli-
mestre y á la CQu;ccifm legislatim en primero de af1o.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera. la fecha de In al*.~
dentro de aste periodo. '
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro atlo de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidOfl Y giros, al Administrador del Diario OlieiaZ y aoZeccifm Legisklti'iHJ.
APÉNDICE DE 1898
Á. LA
LEY DE RECLUTAMIENTOjY REEMPLAZO y AL REGLAMENTO VIGENTES:I
Obra, declarada de gmn utilidad para las Capitanfas generale~, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
_,_.__v_, ~ . _
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
dI Infantería, Caba11erla, ArtlUerla, IngeDle1'Oll '1 Adm!nlstraolón Xmtar.
Aprobado por real decreto de 21 de octt4lwe de 1891.
Be hana á la venta, al precio de 0,60 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de la Infanter1a,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de Elite Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
Y'DB Leí
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS' É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se ha.Ila á la venta en esta Administracién y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanfas generales. ' "-
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor 'General, las de los sefiorel Ooroneles, con
separación por armas y CUúl'pOS, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en SU
empleo, y va precedido de la resena histórica y organizació~ actual del Estado Mayor General y de un ex4'acto com·
plato de las disposiciones que se hallan en, vigor sobre las materias que afectan en todas las, situacione8 que tengan
los senOreí! Generale!.
PreciO} 3 'Pesetas en la Pealnaula "6 ES en ultramar~
© Ministerio de Oefer'lsa
